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та»о четких и единообразных критериев разграничения сделок, совершенных в обход закона и притвор-
Ubix сделок. Как правило происходит смешение терминологии, которое часто происходило до включения
в
 ст. ДО ГК РФ положения о запрете обхода закона [3]. Так часто встречается следующая правовая оцен-
jta: «Суд кассационной инстанции пришел к выводу, что сделка по продаже объектов, закрепленных за
jyjyn в собственность общества является притворной и прикрывает сделку по передаче МУП имущества
в
 частную собственность в обход статьи 2017 ПС РФ и Федерального закона № 178 «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества» [5]. То есть ясно видно, что нужна надлежащая правовая
кВ
алификация сделок. Я считаю, что правило, которое содержится в ППВС № 25: «При наличии в законе
специального основания недействительности такая сделка признается недействительной по этому осно-
ванию» необходимо внести в ст. 10 ГК РФ наряду с правилом о том, что сделки в обход закона являются
самостоятельным видом недействительных сделок и смешение её с другими видами невозможно. Я ду-
маю, что это ограничит суды в смешении данных понятий.
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НАСЛЕДОВАНИЕ КОММОРИЕНТАМИ:
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ
Наследственное право - одна из наиболее устоявшихся с течением времени и консервативных подотраслей
гражданского права. Не столь часты изменения, вносимые в правовые институты этой подотрасли. Тем не менее
Усложнение социально-экономических отношений, их развитие заставляют по-новому взглянуть на казалось бы
незыблемые правовые конструкции. Одним из таких, подвергнутых изменению, оказалось понятие «время откры-
тия наследства». Исторически преемственным являлось определение времени открытия наследства через день
смерти наследодателя или день открытия наследства. Но установление в Гражданском кодексе РФ правила об оп-
ределении времени открытия наследства через день смерти гражданина не находило отклика в иных нормативных
а
*тах, использующих понятие «момента смерти гражданина». Проведенная унификация используемых понятий
привела к изменению правового режима наследования коммориентами. В настоящее время коммориентами можно
считать двух или более лиц, умерших в пределах одних календарных суток при невозможности установления точ-
иого времени их смерти («момента смерти»). Наследниками друг после друга коммориенты не признаются. Но
смерть лиц, хотя бы в одни календарные сутки, но в разное время, уже дает лицу, умершему позже стать наследни-
ком лица, умершего ранее. Такие изменения повлияют на круг лиц, призываемых к наследованию, их доли и полу-
а е м ь х е
 в порядке наследования объекты.
Ключевые слова: наследование, одновременная смерть, коммориенты, наследник.
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Реформирование гражданского законодательства, активно начатое еще в 2013 году, затронуло
многие институты и подотрасли гражданского права, в т.ч. наследственное право. С момента вступления
в силу Третьей части Гражданского кодекса РФ (а это было 1 марта 2002 года) ее содержание
корректировалось восемнадцать раз. Причем ровно половина из внесенных изменений приходится
на 2013-2016г.г. Наиболее поздними по дате вступления в силу (1 сентября 2016г.) оказались поправки
к ст.1114 ПС РФ о времени открытия наследства, внесенные Федеральным законом от 30.03.2016
№ 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Как известно, статья 1114 ГК РФ определяет время открытия наследства. Уяснение времени от-
крытия наследства влияет на исчисление сроков принятия наследства, сроков выдачи свидетельства
о праве на наследство, определение круга наследников и состава наследственной массы и т.п.
Если в ранее действующей редакции значение придавалось только дню смерти гражданина,
т.е. дню открытия наследства, то теперь время открытия наследства определяется моментом смерти гра-
жданина. Тем самым (насколько это возможно) обеспечено единообразное понимание словосочетания
«момент смерти», которое отсутствовало в нормах ГК РФ. Именно момент смерти гражданина упомянут
во многих нормативных актах: ст. 66 Закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации», ст. 9 Закона РФ «О трансплантации органов и (или) тканей человека», п. 2 ст. 4 8 Семейного ко-
декса РФ, подп.2 п. 1 ст.32.4 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации», ст.23.3 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей», ст.20 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации», ст.45 ФЗ
«О прокуратуре Российской Федерации» и др.
Тем самым в настоящее время момент смерти гражданина определяется не только датой смерти (напри-
мер, 12 сентября 2016г.), но и временем смерти (например, 12 часов 35 минут, 12 сентября 2016г.). Замена тер-
минологии («день смерти гражданина» на «момент смерти гражданина») повлекла за собой принципиальные
изменения в применении тех или иных институтов наследственного права. Наибольшему изменению подверг-
лись положения о наследовании коммориентами. Коммориенты - от лат. commorientes, - «умирающие одновре-
менно» - это лица, умершие хотя и в разное время, но в пределах одних и тех же календарных суток.
До 01.09.2016г. в целях наследственного правопреемства лица считались умершими одновременно, ес-
ли временем открытия наследства каждого из них становился один и тот же день смерти. При этом, по разъ-
яснению Пленума Верховного Суда РФ, один и тот же день смерти соответствовал одной и той же календар-
ной дате (п. 16 Постановления от 29.05.2012г. №9 «О судебной практике по делам о наследовании»). Кален-
дарная дата определяется порядковым номером календарного дня, порядковым номером или наименованием
календарного месяца и порядковым номером календарного года. Календарным днем считается период вре-
мени продолжительностью 24 часа, за начало и окончание которого принимаются моменты времени, соот-
ветствующие 00 часам 00 минутам 00 секундам и 24 часам 00 минутам 00 секундам, исчисляемые по местно-
му времени (ст.2 и 4 Федерального закона от 3 июня 2011 года № 107-ФЗ "Об исчислении времени"). Круг
наследников после смерти каждого из лиц, умерших одновременно определялся отдельно.
После 1 сентября 2016г. по новой редакции ст. 1114 ГК РФ лица умершие в пределах одних календарных
суток не будут признаваться коммориентами, если разное время смерти каждого из них бьио установлено.
В этом случае они будут признаваться наследниками друг после друга. Иными словами, если в один и тот же
день погибают два лица, являющиеся наследниками друг после друга, и по медицинским критериям возможно
установление конкретного времени смерти для каждого из них, то субъект, умерший позже будет считаться на-
следником лица, умершего ранее. При этом время смерти будет указано в протоколе о смерти, в медицинском
свидетельстве о смерти, в актовой записи о смерти и в свидетельстве о смерти.
Признание одного лица наследником после смерти другого, наступившей в эти же календарные су-
тки повлечет применение общих правил о наследовании либо правил о наследственной трансмиссии
в зависимости от того, успел наследник принять наследство или нет. Так, ранее при одновременной
смерти лиц (в пределах одних и тех же календарных суток) суды не признавали возможность примене-
ния наследственной трансмиссии, т.к. переход права на принятие наследства осуществлялся только
в случае смерти наследника, призванного к наследованию, после открытия наследства, каковым призна-
вался день смерти наследодателя, а не час. Теперь же по новой редакции ст.1114 ГК РФ наследственная
трансмиссия подлежит применению, если наследник умер после открытия наследства (хотя бы на не-
сколько минут позже наследодателя), не успев его принять. Представляется, что споров вокруг примене-
ния института наследственной трансмиссии станет намного больше, поскольку наиболее очевидна веро-
ятность того, что один из наследников не успеет принять наследство после смерти другого.
Важным для применения наследственной трансмиссии является не только момент смерти (после
открытия наследства), но и отсутствие факта принятия наследства. Если наследник умер после открытия
наследства, но до своей смерти успел принять любым допускаемым законом способом наследство,
то причитающееся ему наследственное имущество включается в состав его собственного наследственно-
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^ имущества (п. 4 ст. 1152 ГК РФ). Наследование в этом случае его наследниками осуществляется
й а
 общих основаниях. Например, такая ситуация возникает, если наследодатель и умерший после откры-
т й
я наследства его наследник совместно проживали или имели место иные факторы, свидетельствующие
0 фактическом принятии наследства призванным к наследованию наследником, умершим после откры-
тия наследства (п. 50 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав).
Иной момент определения времени открытия наследства повлияет на определение круга наследни-
ков и размер долей лиц, умерших одновременно, но только в том случае, когда есть различия
в круге наследников. Так, например, если время смерти мужа было определено 20.50 (10 декабря), а вре-
мя смерти жены - 22.50 (10 декабря). Среди наследников по закону у них был общий ребенок, а у жены -
еще и мать. По старой редакции ст. 1114 ГК РФ наследником имущества мужа признается общий ребе-
нок, а наследником имущества жены - общий ребенок и мать. Тем самым, доля общего ребенка в общем
имуществе супругов составит
 3
А (это Уг в совместном имуществе отца и % в совместном имуществе мате-
ри) и 1 в личном имуществе отца. Доля матери жены составит только ХА в совместном имуществе дочери.
В имуществе мужа дочери мать жены долю не получает.
По новой редакции ст. 1114 ГК РФ наследниками имущества ранее умершего мужа признаются же-
на и общий ребенок по
 1
А доле в совместном имуществе мужа (отца). После смерти жены ее Уг доли в со-
вместном имуществе и
 1
А доли мужа распределятся между ее матерью и общим ребенком по
 1
А и 1/8 со-
ответственно. Таким образом, совокупная доля общего ребенка в общем имуществе составит 5/8 (это ХА
в доле отца+1/4 в доле матери и 1/8 как не оформленная после матери), а матери - 3/8 (это У* в доле доче-
ри и 1/8 как не оформленная после дочери). В личном имуществе мужа (отца) доля общего ребенка со-
ставит %, а доля матери жены составит 1А. Т.е. мать жены уже получает долю в личном имуществе мужа
дочери, а доля общего ребенка в общем имуществе супругов уменьшается.
Первый вариант расчета долей будет применим и в том случае в настоящее время, когда момент
смерти каждого из супругов установить не удалось. Тогда лица будут считаться умершими одновремен-
но, т.е. коммориентами, и круг наследников будет определяться после смерти каждого из них в отдель-
ности. Если исходить из одинакового круга наследников, то их доли остаются неизменными как в случае
одномоментной, так и разномоментной смерти супругов.
Иной (более точный) момент определения времени открытия наследства существенно влияет
на права пережившего супруга. Если у супругов не было завещания и иных наследников по закону
1 очереди, но один из них умер раньше другого, хотя и в пределах одних и тех же календарных суток,
происходит переход доли в совместно нажитом имуществе к оставшемуся в живых супругу.
Новые положения ст. 1114 ГК РФ повлияют на применение норм о наследовании по праву пред-
ставления, но только в том случае, когда смерть наследника наступит позже по времени, чем смерть на-
следодателя, но в пределах одних календарных суток. Вместо ранее применяемого института наследова-
ния по праву преставления будет применена наследственная трансмиссия.
Поскольку наследование по праву представления применяется как при разновременной (наследник
умер раньше наследодателя), так и одновременной смерти лиц (наследник и наследодатель умерли
в один момент времени либо в пределах одних и тех же календарных суток), то насколько смерть наслед-
ника наступила ранее наследодателя (в этот же день или на несколько минут раньше) значение не имеет.
В свете введения новых положений, граждане пытались оспорить конституционность ранее суще-
ствовавших положений, с чем, конечно же, не согласился Конституционный Суд РФ. По смыслу Опре-
деления Конституционного Суда РФ от 29.09.2016 № 2019-О можно понять, что как ранее, так и сейчас,
право наследования у тех или иных лиц возникает не в силу гарантированное™ данного права положе-
ниями Основного закона РФ, а только на основании закона или завещания. И установление законом тех
или иных правил о наследовании имеет целью обеспечение стабильности и определенности в наследст-
венных правоотношениях.
Таким образом, установление новых правил в ст. 1114 ГК РФ будет способствовать увеличению
числа споров по установлению точного времени смерти лица (момента смерти) и более широкому при-
менению института наследственной трансмиссии.
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Е. A. Khodyreva
THE INHERITANCE COMMORIENTES: CHANGES IN THE LEGAL REGULATION
Inheritance law is one of the most well-established over time and conservative sub-sectors of civil law. Not
so frequent changes in legal institutions this sub-sector. However, the increasing complexity of socio-economic
relations, their development is forced to take a new look at the seemingly immutable legal structure. One of those
subjected to change, was the concept of "time of opening of the inheritance". The historical continuity was to de-
termine the time of opening of the inheritance the day of the testator's death or the day of opening the inheritance.
But the establishment of the Civil code of the Russian Federation rules on the determination of time of opening of
the inheritance through the death of the citizen does not find a response in the other regulations that use the concept
of "the death of a citizen." Carried unification of the concepts led to a change in the legal regime of inheritance
commorientes. Currently comoriental can be considered as two or more persons who died within one calendar day
if it is impossible to establish the exact time of their death ("time of death"). Heirs to each other in commorancy not
recognized. But the death of individuals, at least in one calendar day, but at different times, gives the person the
deceased later to become the heir of the person who died earlier. Such changes will affect a circle of persons, call
for the inheritance, their shares and receive in inheritance objects.
Key words: succession, simultaneous death, commorancy, the heir.
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«ИНДИВИДУАЛЬНОЕ» РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ
(НА ПРИМЕРЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ)
Целью статьи является исследование индивидуальных аспектов развития регионов Российской Феде-
рации на примере Новосибирской области. В статье раскрывается основная проблема развития Новосибир-
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